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The present final degree project has carried out to analyze, from a survey carried out by the CIS, the opinion of the population 
about different features about the enterprising persons as wel as activities believe that it could be the education system to foster 
an entrepreneurial spirit or, how formed them this in busines.
The main part of the work consisted in studying whether the views opinions are different in different subgroups of society. That 
is, men and women, people of differet age groups, and people with different levels of training.
The conclusions reflect clear differences within the sex and the level of training because, men and people with higher levels of 
education have a better opinion about the enterprising people, and entrepreneurship education that have recived that women 
and people with a lower educational level respectively.
The analyzes have been performed with the statistical package SPSS.
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